Editorial by Martí, Fèlix
E I novelista latino-americano Mario Vargas Llosa ha contribuido decisivamente al conocimiento universal del "Tirant lo Blanc", uno de los clásicos de la literatura europea del siglo XV. Cervantes había dicho ya 
que el "Tirant lo Blanctl era la mejor novela del mundo. La difusión de la obra se ha producido de forma 
intermitente, tal vez porque la literatura catalana ha vivido etapas de aislamiento y de incomunicación causa- 
das por los azares de la dominación política o por el sencillo hecho de las limitadas dimensiones de la 
extensión lingüística que corresponde a nuestra lengua. Desde hace años se advierte un creciente interés, en 
todo el mundo, por los clásicos catalanes y por nuestra literatura antigua y actual. El "Tirant lo Blanc" es una 
pieza clave del proceso de reconocimiento de la importancia de la literatura catalana en el coniunto de las 
literaturas europeas. El éxito editorial de las versiones inglesa y neerlandesa dan idea de que nuestra literatura 
no es sólo un objeto de curiosidad por parte de los eruditos, sino que llega a un público lector muy amplio que 
busca, por encima de todo, el placer de leer. 
Si la información sobre el "Tirant lo Blanc" y sobre el románico nos acercan a la cultura catalana antigua, este 
número de Catalonia nos aproxima también a ciertos aspectos de nuestra actualidad cultural. Presentamos la 
experiencia-del grupo "La Fura dels Baus", constituido por un equipo de profesionales que han destacado 
como innovadores de las técnicas teatrales y se expresan por medio de una estética original. Nos complace 
incluir también una información de cultura tecnológica catalana actual: las motocicletas Derbi son conocidas 
en todo el mundo por sus notables características técnicas y por la fama que han conseguido en el mundo del 
deporte. 
Un médico catalán, el doctor Francesc Vilardell, es el actual presidente del Conseio de las Organizaciones 
Internacionales de Ciencias Médicas; en la entrevista que publicamos nos habla de los retos a que debe 
responder la medicina en este final del siglo XX. Su autoridad científica y moral le permite encontrar respuestas 
lúcidas y valerosas a los grandes debates de nuestro tiempo. 
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